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NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
BOARD OF TRUSTEES 
CHARLES W. FROESSEL, Chairman 
HUNTER L. DELATOUR, President 
JOHN V. THORNTON, Vice President 
MURRAY STOCKMAN, Secretary and Treasurer 
ALFRED J. BOHLINGER 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
THEODORE GRANIK 
ALFRED GROSS 
JAMES T. HALLINAN 
PHILIP M. KLEINFELD 
DONALD H. MCGANNON 
FERDINAND PECORA 
SYLVESTER C. SMITH, JR. 
NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
THURSDAY EVENING, JUNE 11, 1964 
8:30 P. M. 
HUNTER COLLEGE 
LITTLE PLAYHOUSE 
ORDER OF EXERCISES 
HONORABLE CHARLES W. FROESSEL, PRESIDING 
Chairman of the Board 
Former Associate Judge of the New York Court of Appeals 
PROCESSIONAL ...................................... CAROL ANN DUPRAZ at the piano 
THE NATIONAL ANTHEM ........................................ FRANCIS SCOTT KEY 
GREETINGS 
QUEENS BOROUGH LODGE OF ELKS GLEE CLUB 
HUNTER L. DELATOUR, EsQ., PRESIDENT 
Former President, New York State Bar Association 
VOCAL SELECTIONS 
"When Good Men Sing" ...................................... DAVID PLANK 
"Patriotic Fantasy" ...................................... GEORGE M. COHAN 
QUEENS BOROUGH LODGE OF ELKS GLEE CLUB 
GEORGE F. SEUFFERT, Director 
CAROL ANN DUPRAZ, Accompanist 
COMMENCEMENT ORATION 
HONORABLE GEORGE J. BELDOCK 
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates by DEAN DANIEL GUTMAN 
A WARDING OF PRIZES 




"Reverie" ... ... .. ... ... ...... ....... .. .... ... ..... .. .. ...... .. ... CLAUDE DEBUSSY 
Ray Stenger, Tenor Soloist 
"The Battle Hymn of the Republic" ..... ...... .. ..... STEFFE-HowE 
QUEENS BOROUGH LODGE OF ELKS GLEE CLUB 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
HONORABLE GEORGE J. BELDOCK 
HUNTER LABATUT DELATOUR 
ALFRED GROSS 
GOD BLESS AMERICA. ...... .... .... ....... .............. ............ ........ IRVING BERLIN 
BENEDICTION 
REVEREND ROBERT MOORE 
RECESSIONAL 
HONORABLE JAMES T. HALLINAN, Chairman 
HONORABLE NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
1964 Commencement Committee 
JUNE 11, 1964 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
RICHARD N. ABRAHAMS 
FRANK ROBERT ALIAZZO 
RONALD WILLIAM ALIAZZO 
HARVEY STEPHEN BARR 
IRA M. BERGER 
EUGENE L. BLANKMAN 
HAROLD BRAVERMAN 
SHELDON BUNIN 
NICHOLAS EUGENE CAPRIO 
JOHN ANDREW CASPER 
WILLIAM FRANCIS CASSIN, JR. 
RONALD PAUL CROYLE 
JACK MARTIN DECICCO 
RICHARD WILLIAM DERRY 
PHILIP FEINTUCH 
ALLAN SAUL Fox 
HERBERT HENRY FRICKE 
HERBERT SAUL FRIEND 
DOMENICK JAMES GALLUZZO 
HOWARD I. GETZ 
JoEL BARRY GEWANTER 
STANLEY MARTIN GEWANTER 
LEROY FOSTER GILLEAD 
STANLEY MARTIN GLASSER 
ABRAHAM GOLDES 
ROBERT LEWIS GOLDSTEIN 
VICTOR HADE 
RICHARD JoHN HALLORAN 
DONALD PAUL HETCHKA 
THOMAS LAWRENCE IRWIN 
CHARLES ANTHONY KUFFNER, JR. 
DINO VINCENT LAFIANDRA 
SANDE EVERETT LICHTENSTEIN 
EUGENE LIEBERSTEIN 
STEPHEN M. LITT 
WILLIAM FRANCIS McCABE, JR. 
PETER ANTHONY MARASCO 
THOMAS LOUIS MAZZARELLA 
BONNIE LINDA MENCHER 
RAYMOND J. MESSINA 
JEFFREY ROBERT MINOT 
JOHN HENRY NELSON 
TOBIAS PIENIEK 
VINCENT ANTHONY PIRRONE 
RICHARD LEE PRICE 
MURRAY RICHMAN 
HAROLD ROSENBERG, M.D. 
V. MICHAEL Rossi 
ROBERT EUGENE RUDNER 
DONALD PATRICK RUDOLPH 
EDWARD PA TRICK SHEA 
STEVEN DAVID SLEPIAN 
IRA SLOANE 
NORMAN JOSEPH SWEETEN 
RONALD F. SYSAK 
MARVIN UNDERWEISER 
MORRIS W ALECK 
ARTHUR WILLIAM WIEGAND 
MICHAEL BARRY WIND 
CHESTER B. Y ASZCZEMSKI 
MASTER OF LAWS 
JoHN CHO 
VICENTE GOMEZ GREGORIO 
GRACE OLANDER LABERTEAU 
DOCTOR OF 
HENRY LEO HERGENHAN 
M. HOWARD LEIBOWITZ 
DONALD WILLIAM MIRRO 
LAWRENCE P. SHEINBERG 
RAYMOND LEROY VALENTINE, JR. 
JURIDICAL SCIENCE 
ADNAN SAKA 
EDWIN WALLACE TUCKER 
GRADUATES WHO RECEIVED THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
JANUARY 31, 1964 
IRENE BORYS 
HAROLD LEON BRAUNSTEIN 
HARRIS JAy BUCHBINDER 
PHILIP DONALD CARACI 
PETER ANTHONY CERRETA 
THOMAS ANDREW CIGANEK 
BENTON S. CLARK, JR. 
JoHN FRANCIS CROTTY 
JoHN DANIEL DALENA 
WALTER JAMES DONOVAN 
DENNIS How ARD DREIER 
JAcoB MEYER DYCKMAN 
STEPHEN FLAMHAFT 
ROBERT FLORSHEIM 
JOHN FRANK GANGEMI 
ABRAHAM G. GERGES 
STANLEY SANFORD GETZOFF 
JACK GLADSTEIN 
ARNOLD VICTOR GOLDSTEIN 
MORRIS GREENBLATT 
LAWRENCE SMITH HUNTINGTON 
MARVIN E. JACOB, cum laude 
EDWARD LUCIUS J ANNON 
MARTIN REGINALD JOHNSON 
JoEL P. KASTEIN 
MORTY ISAAC 
GEORGE JOSEPH KETTERER 
ALFRED F. KOLLER, JR. 
ARTHUR BENNETT KONOW 
STUART RONALD KRAMER 
VICTOR s. LACAGNINA 
PETER LUGO 
ARTHUR GILBERT MEYERSON 
NICOLE MICHELE MONTALETTE 
CORNELIUS PATRICK O'CONNOR 
EDWARD S. PATTERSON 
HAROLD POSTMAN 
JOHN EDWARD RIEHL 
ANDREW C. RISOLI, cum laude 
SIDNEY RUDNICK 
HAROLD ALOYSIUS SEIDE, JR. 
ALBERTA THERESE SEVERINO 
LA WREN CE GORDON SOICHER 
GEORGE WILLIAM SOMMER 
GEORGE MICHAEL SPANAKOS 
PETER JULIAN STEBBINS 
ROBERT EDWARD TIERNEY 
IGNATIUS A. TRIOLO 
JAMES W. WALSH, JR. 
STEPHEN AARON WEINGRAD 
DANIEL HILL Zt\FREN 
ZEIDMAN 
MASTER OF LAWS 
JANUARY 31, 1964 
How ARD SHELDON BERGER 
MICHAEL ANTHONY CATALANO 
RAF LPH THOMAS GIORDANO 
RANK ROY GRILLO 
JOSEPH FRANCIS LYNCH 
WALTER GORDON PERRY 
GEORGE PINSLEY, cum laude 
GEORGE S. SAKELLARES 
DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE 
JANUARY 31, 1964 
J
lAMEs EDWARD CONGDON, summa cum laude LIANG KUAN 
ACKIE KLEINER MOHAMMAD SAEEDUZ-ZAMAN RANA 
PRIZES TO BE AWARDED 
(Classes of January, 1964 and June, 1964) 
THE TRUSTEES' PRIZES 
For the Highest Average in the Final Year 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
ANDREW C. RISOLI (Day) 
MARVIN E. JACOB (Evening) 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN AWARD 
A MEDAL 
For Proficiency in Constitutional Law 
V. MICHAEL ROSSI 
MURRAY STOCKMAN AWARD 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For Proficiency in the Law of Evidence 
RICHARD J. DERRY (Day) 
SHELDON BUNIN (Evening) 
ELSBERG PRIZE 
A MEDAL AND THE SUM OF FIFTY DOLLARS 
For Proficiency in the Law of Contracts in the Evening Division 
ABRAHAM GOLDES 
DEAN GUTMAN A WARDS 
PRIZE OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For Student Leadership 
IRA SLOANE 
PRIZES OF FIFTY DOLLARS 
For Service to the New York Law Forum 
HARVEY S. BARR 
JOEL B. GEWANTER 
JEFFREY R. MINOT 
STRELZIN MEMORIAL AW ARDS 
WESSEL MEMORIAL AWARD 
PRIZES OF FIFTY DOLLARS 
For Scholastic Proficiency 
MARVIN L. JACOB 
ANDREW J. Risou 
ALBERTA T. SEVERINO 
ABRAHAM GOLDES 
WALL STREET JOURNAL PRIZE 
For Scholastic Achievement 
MARVIN L. JACOB 
CANDIDATES FOR THE HONORARY DEGREE OF 
DOCTOR OF LAWS 
HONORABLE GEORGE J. BELDOCK 
HUNTER LABATUT DELATOUR 
ALFRED GROSS 
